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RINGKASAN 
 
 
 
Kopi adalah sejenis minuman yang berasal dari proses pengolahan dan ektrasi 
biji tanaman kopi.Hingga saat ini kopi merupakan minuman yang populer di dunia 
yang dikonsumsi berbagai kalangan masyarakat karena rasa dan aroma yang 
menarik.kopi mengadung antioksidan yang sehat ,bahkan kopi mengandung 
antioksidan yang lwbih banyak jika dibandingkan teh hijau dan cocoas.selain itu kopi 
juga mengandung kafein yang memiliki dampak positif maupun negatif 
Era globalisasi ini bertebaran usaha  yang kompetitif,masing  masing usaha 
gencar melakukan pengembangan dan perluasan usahanya.dengan konsidi saya 
tertarik untuk menjalankan satu usaha mandiri yang mampu bersaing 
dipasaran.dengan pengetahuan yang kamu miliki kami optimis dapat memajukan 
usaha warung KPK ini untuk dapat berkembang 
Warung KPK kami hadir menjadi solusi bagi masyarakat penikmat kopi yang 
takut akan kadar kafein yang berlebihan, sehingga kedai kami menyediakan kopi yang 
rendah kafein .kedai ini akan menjadi sasaran tempat persinggahan dan berkumpul 
yang sangat digemari bagi kaum muda dan tua mengingat kota semarang memiliki 
komunitas serta mahasiswa.selain itu para pemuda dan media yang memiliki tingkat 
stres tinggi juga akan segera tertarik degan kehadiran kopi ini. 
Seiring dengan perkembangan zaman dan lingkungan serta semakin naiknya 
harga minuman kopi,maka masyarakat sekarang akan memulai memilih jenis 
minuman yang berharga murah dan aman dikonsumsi. 
Dengan  program  ini  akan  menumbuhkan  rasa  kerjabagi  mahasiswa  serta 
wawasan dan pengalaman dalam berkarya dengan teknologi sederhana yang 
menghasilkan nilai guna ekonomi.program ini dapat menumbuhkan sikap kepedulian 
mahasiswa terhadap tuntutan konsumen karena indonesia merupakan pengguna kopi 
terbesar didunia. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
 
 
1.1 Latar Belakang Masalah 
 
Kopi adalah sejenis minuman yang berasal dari proses pengolahan dan ektrasi 
biji tanaman kopi.Hingga saat ini kopi merupakan minuman yang populer di dunia 
yang dikonsumsi berbagai kalangan masyarakat karena rasa dan aroma yang 
menarik.kopi mengadung antioksidan yang sehat ,bahkan kopi mengandung 
antioksidan yang lebih banyak jika dibandingkan teh hijau dan cocoas.selain itu kopi 
juga mengandung kafein yang memiliki dampak positif maupun negatif. 
Di Kota kota besar seperti semarang saja,tempat nongkrong buat anak muda 
sangat banyak dimana mana.pastinya sangat mudah menemui warung warung kopi 
yang sering dijadikan anak muda sekarang sebagai tempat nongkrong.Dari emperan 
jalan ,kedai kedai kecil ,warung kopi ,bahkan restoran mewah kini isinya hanya para 
remaja yang suka nongkrong 
Warung KPK sebagai nama warung kopi kami berdiri atas kerjasama serta 
keinginan mahasiswa Universitas Dian Nuswantoro,dimana dasar keinginan 
didirikanya adalah untuk membangkitkan jiwa kewirausahaan generesi muda dalam 
menyatukan para penikmat kopi.keunggulan produk kami yaitu akan berbeda dengan 
warung kopi yang lain karena dengan lebih murah harganya dan dapat dinikmati 
seluruh berbagai kalangan masyarakat. 
 
 
1.2 Perumusan Masalah 
 
1. Bagaimana Meningkatkan kreativitas mahasiswa? 
 
2. Apa saja yang dilakukan untuk mendapatkan keuntungan dari usaha warung 
KPK murah? 
3. Bagaimana melatih kemampuan mahasiswa dalam berwirausaha? 
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1.3 Tujuan 
 
 
Tujuan dari usaha ini adalah sebagai berikut: 
 
1. Meningkatkan kreativitas mahasiswa . 
 
2. Mendapatkan keuntungan dari hasil usaha warung KPK . 
 
3. Melatih kemampuan mahasiswa untuk berwirausaha sebagai sarana 
pembelajaran agribisnis skala kecil. 
 
 
1.4 Luaran yang Diharapkan 
 
Berdirinya warung KPK ’Komunitas Penikmat Kopi’ ini menawarkan 
minuman kopi dengan cita rasa yang khas menurut jenisnya,disajikan dengan 
menarik, dan dengan harga terjangaku.cocok untuk semua berbagai kalangan. 
 
 
1.5 Kegunaan 
 
Munculnya satu usaha kedai kopi dapat menumnbuhkan iklim kompetitif 
dikalangan mahasiswa untuk bersaing melalui pengembangan intelektualitas dan 
kreatifitas,sehingga secara tidak langsung dapat meningkatkan kualitas perguruan 
tinggi. 
Dengan progam ini pula akan meningkatkan ilmuj pengetahuan dan teknoligi 
khususnya dalam penerapan teknologi yang dapat dikembangkan lebih lanjut. 
 Bagi mahasiswa 
 
Pelaksanaan progam ini akan merangsang kreativitas mahasiswa 
dalam menumbuhkan jiwa kewirausahaan,berpikir positif ,kreatif ,inovatif 
dan dinamis. 
Dengan program ini akan menumbuhkan rasa kerjabagi mahasiswa 
serta wawasan dan pengalaman dalam berkarya dengan teknologi sederhana 
yang menghasilkan nilai guna ekonomi.program ini dapat menumbuhkan 
sikap kepedulian mahasiswa terhadap tuntutan konsumen karena indonesia 
merupakan pengguna kopi terbesar didunia. 
 Bagi masyarakat 
 
Adanya kedai minuman kopi akan membantu konsumen dalam 
memenuhi kebutuhanya untuk dapat menikmati sajian kopi murah. 
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BAB II 
 
GAMBARAN UMUM RENCANA USAHA 
 
 
 
2.1 Gambaran Umum Rencana Usaha 
 
 
Trobosan terbaru dari bisnis minuman kopi adalah dengan penjualan minuman 
kopi dengan harga yang terjangkau,kopi ini juga tidak mengandung zat yang 
berbahaya  serta dengan mengutamakan kebersihan 
 
Warung KPK merupakan merupakan warung khusus yang menyediakan 
produk kopi dan tempat berkumpul (Nongkrong) sambil menikmati minuman kopi 
yang disajikan. Produk yang kami tawarkan adalah kopi hitam serta berbagai olahan 
kopi ,produk minuman kopi ini akan dibuat sendiri dengan kopi pilihan. 
Warung KPK kami menawarkan bagi meraka para konsumen yang ingin 
membuat kopi sendiri dapat buat sendiri dengan takaran masing masing sesuai selera 
karena setiap orang memiliki selera yang berbeda.intinya tergatung pada pembeli 
apakah mau membuat sendiri racikan minuman kopi atau dibuatkan.kami membiarkan 
pembeli berekspresi sesuai selera. 
Warung KPK kami hadir menjadi solusi bagi masyarakat penikmat kopi yang 
takut akan kadar kafein yang berlebihan, sehingga kedai kami menyediakan kopi yang 
rendah kafein .kedai ini akan menjadi sasaran tempat persinggahan dan berkumpul 
yang sangat digemari bagi kaum muda dan tua mengingat kota semarang memiliki 
komunitas serta mahasiswa.selain itu para pemuda dan media yang memiliki tingkat 
stres tinggi juga akan segera tertarik degan kehadiran kopi ini. 
Peluang pasar yang ada : 
 
 Mahasiswa kampus Universtas Dian Nuswantoro. 
 
 Masyarakat Sekitar Kampus. 
 
 Masyarakat Luas Secara Umum. 
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BAB III 
METODE PELAKSANAAN 
 
 
3.1 Metode Pelaksanaan 
 
 
3.1.1 Tahap Persiapan 
 
a. Persiapan Tempat 
 
Warung KPK berlokasi di jl Indraprasta Semarang yang merupakan 
Lokasi strategis. 
b. Persiapan Pelaksanaan 
 
Peralatan yang akan dibutuhkan antara lain: 
Tabel 1. Peralatan 
 
No Peralatan Jumlah 
1 Cangkir 50 buah 
2 Piring kecil 72 buah 
3 Gelas besar 24 buah 
4 Sendok 25 buah 
5 Sendok Tea 72 buah 
6 Kompor gas 1 buah 
7 Tabung Gas 1 buah 
8 Tikar 3 buah 
9 Baki 3 buah 
10 Lap 8 buah 
11 Kantong Plastik 1 pak 
 
 
c. Persiapan Bahan 
 
Bahan bahan yang dibutuhkan antara lain: 
Tabel 2.bahan bahan 
 
No Nama bahan Jumlah 
1 Kopi Robusta 1kg 
2 Kopi Arabika 1kg 
3 Gula pasir 2kg 
4 Air  galon  
5  
 Dana Dikti : Rp10,178,600 
 Dana Sponsor luar : - 
 
 
d. Persiapan Dana 
 
Dana yang dibutuhkan adalah dana untuk penggunaan peralatan ,dana 
sewa , dan lain lain. 
 
 
 
 
 
 
3.1.2 Tahap Promosi 
 
Untuk  tahap  promosi  dan  iklan  akan  dilakukan  melalui  browser  serta 
jejaring sosial seperti facebook,twitter. 
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Keuntungan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keuntungan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keterangan : 
 
 Harga Pokok Penjualan: 
Harga Kopi Hitam :Rp.500 
Harga Kopi Susu :Rp.1500 
 Harga Jual  : 
Harga Kopi Hitam :Rp.2500 
Harga Kopi Susu :Rp.4000 
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Kalkulasi Kurva 
 
 
 
 
Minggu Ke - 
 
Modal Awal 
 
Hasil Penjualan 
 
Keuntungan 
Minggu Ke - 1 Rp 140,000 Rp 455,000 Rp 315,000 
Minggu Ke - 2 Rp 168,000 Rp 546,000 Rp 378,000 
Minggu Ke - 3 Rp 192,500 Rp 595,000 Rp 402,500 
Minggu Ke - 4 Rp 213,500 Rp 651,000 Rp 437,500 
Minggu Ke - 5 Rp 227,500 Rp 696,500 Rp 469,000 
Minggu Ke - 6 Rp 238,000 Rp 724,500 Rp 486,500 
Minggu Ke - 7 Rp 269,500 Rp 808,500 Rp 539,000 
Minggu Ke - 8 Rp 301,000 Rp 966,000 Rp 665,000 
Minggu Ke - 9 Rp 259,000 Rp 829,500 Rp 570,500 
Minggu Ke - 10 Rp 238,000 Rp 724,500 Rp 486,500 
Minggu Ke - 11 Rp 248,500 Rp 752,500 Rp 504,000 
Minggu Ke - 12 Rp 262,500 Rp 822,500 Rp 560,000 
Minggu Ke - 13 Rp 280,000 Rp 910,000 Rp 630,000 
Minggu Ke - 14 Rp 329,000 Rp 1,032,500 Rp 703,500 
Minggu Ke - 15 Rp 311,500 Rp 994,000 Rp 682,500 
Minggu Ke - 16 Rp 318,500 Rp 1,053,500 Rp 735,000 
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BAB IV 
 
JADWAL KEGIATAN DAN BIAYA 
 
4.1 Jadwal Kegiatan 
 
Program Kreativitas Mahasiswa direncanakan dalam waktu empat bulan pada 
tahun 2013,perkiraan waktu kegiatan popok program kewirausahaan ini disajikan 
dalam tabel dibawah ini: 
 
 
 
Nama Kegiatan 
Bulan Ke-1 Bulan Ke-2 Bulan Ke-3 Bulan Ke- 
 
4 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
Pembuatan tempat                 
Persiapan bahan 
 
Publikasi dan Iklan 
                
Pelaksanaan Usaha                 
Evalusai Laporan                 
 
 
4.2 Rancangan Biaya 
 
No  Keterangan Jumlah Presentase 
1 Peralatan  Rp2,750,000 27.01% 
2 Barang Habis Pakai Rp 4,974,600 48.87% 
3 Lain - lain  Rp. 1.134.000 11.15% 
4 Transportasi  Rp. 1.320.000 12,97% 
TOTAL  Rp10,178,600 100% 
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PENUTUP 
 
Demikian usulan Program Kreativitas Mahasiswa Warung KPK ini dengan tujuan untuk 
membiayai kemajuan dalam berwirausaha.sehingga program yang sudah tersusun dapat 
memberi manfaat dalam membuka peluang usaha melalui pemanfaatan kopi menjadi 
minuman kopi yang . karena Peluang usaha ini untuk bersaing sangatlah besar . 
 
 
 
 
DAFTAR ISI 
 
Ir.Taufik,Imam.2008.Jika Tidak Memiliki Daya Saing Jadi Kuli di Negara Sendiri.Jakarta : 
Papas Sinar Sinanti 
 
 
Berbagai situs website : 
 
 
 
http://entrepreneur.bisnis.com/read/20130829/263/159509/manisnya-bisnis-kedai-kopi-dari- 
budaya-menjadi-peluang-usaha 
http://female.kompas.com/read/2011/09/19/1752104/9.Langkah.Memulai.Wirausaha 
http://buka-usaha.com/buka-usaha-warung-kopi 
 LAMPIRAN 
 
Lampiran 1. Biodata Ketua dan Anggota 
 
A. Identitas diri 
 
1 Nama Lengkap Virgiawan Niam Alwahid 
2 Jenis Kelamin Laki laki 
3 Program Studi Teknik Informatika 
4 NIM A11.2012.06848 
5 Tempat dan Tanggal Lahir Grobogan 06-07-1994 
6 Email 111201206848@mhs.dinus.ac.id 
7 No telepon /Hp 085727117522 
 
 
B. Riwayat Pendidikan 
 
 SD SMP SMA 
Nama Institusi SDN 1 
Rejosari,Grobogan 
SMP N 1 Purwodadi SMA N 1 Grobogan 
Jurusan   Ipa 
Tahun Masuk - 
Lulus 
2000 – 2006 2006 - 2009 2009 - 2012 
 
 
C. Pemakalah Seminar Ilmiah (oral Presentasion) 
 
No Nama Pertemuan Ilmiah / 
Seminar 
Judul Artikel Ilmiah Waktu dan Tempat 
1    
2    
3    
 
 
D. Penghargaan dalam 10 tahun Terakhir (dari pemerintah,asosiasi atau institusi lainya) 
 
No Jenis Penghargaan Institusi Pemberi Penghargaan Tahun 
    
    
    
 
Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat 
dipertanggungjawabkan secara hukum.Apabila dikemudian hari ternyata dijumpai ketidak 
sesuaian dengan kenyataan, saya sanggupmenerima sanksi. 
Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya unutk memenuhi salah satu persyaratan 
dalam pengajuan hibah Program Kreativitas Mahasiswa. 
 
Semarang, 05-10-2013 
Pengusul 
 
 
 
Virgiawan Niam Alwahid 
Khoirul Albab  
A. Identitas diri 
 
1 Nama Lengkap Khoirul Albab 
2 Jenis Kelamin Laki laki 
3 Program Studi Teknik Informatika 
4 NIM A11.2012.06727 
5 Tempat dan Tanggal Lahir Kudus 26-08-1994 
6 Email 111201206727@dinus.ac.id 
7 No telepon /Hp 085640348826 
 
 
B. Riwayat Pendidikan 
 
 SD SMP SMA 
Nama Institusi NU 
Nawakartika,Kudus 
MTS NU TBS,kudus MA Nu TBS,kudus 
Jurusan    
Tahun Masuk - 
Lulus 
2000-2006 2006-2009 2009-2013 
 
 
C. Pemakalah Seminar Ilmiah (oral Presentasion) 
 
No Nama Pertemuan Ilmiah / 
Seminar 
Judul Artikel Ilmiah Waktu dan Tempat 
1    
2    
3    
 
 
D. Penghargaan dalam 10 tahun Terakhir (dari pemerintah,asosiasi atau institusi lainya) 
 
No Jenis Penghargaan Institusi Pemberi Penghargaan Tahun 
    
    
    
 
Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat 
dipertanggungjawabkan secara hukum.Apabila dikemudian hari ternyata dijumpai ketidak 
sesuaian dengan kenyataan, saya sanggupmenerima sanksi. 
Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya unutk memenuhi salah satu persyaratan 
dalam pengajuan hibah hibah Program Kreativitas Mahasiswa 
 
Semarang, 05-10-2013 
Pengusul, 
Arya Santosa 
 
 
A. Identitas diri 
 
1 Nama Lengkap Arya Santosa 
2 Jenis Kelamin Laki laki 
3 Program Studi Manejemen 
4 NIM B11.2012.02555 
5 Tempat dan Tanggal Lahir Sukamara 18-05-1994 
6 Email 211201202555 
7 No telepon /Hp 085752494744 
 
 
B. Riwayat Pendidikan 
 
 SD SMP SMA 
Nama Institusi SDN Mendawai 1 SMPN 1 Sukamra SMA N 1 Sukamara 
Jurusan    
Tahun Masuk - Lulus 2000-2006 2006-2009 2009-2012 
 
 
C. Pemakalah Seminar Ilmiah (oral Presentasion) 
 
No Nama Pertemuan Ilmiah / 
Seminar 
Judul Artikel Ilmiah Waktu dan Tempat 
1    
2    
3    
 
 
D. Penghargaan dalam 10 tahun Terakhir (dari pemerintah,asosiasi atau institusi lainya) 
 
No Jenis Penghargaan Institusi Pemberi Penghargaan Tahun 
    
    
    
 
Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat 
dipertanggungjawabkan secara hukum.Apabila dikemudian hari ternyata dijumpai ketidak 
sesuaian dengan kenyataan, saya sanggupmenerima sanksi. 
Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya unutk memenuhi salah satu persyaratan 
dalam pengajuan hibah Program Kreativitas Mahasiswa 
 
 
 
Semarang, 05-06-2013 
Pengusul, 
Andoko  
A. Identitas diri 
 
1 Nama Lengkap Andoko 
2 Jenis Kelamin Laki laki 
3 Program Studi Rekam Medis 
4 NIM D22.2011.01116 
5 Tempat dan Tanggal Lahir Sukamara 15-03-1993 
6 Email  
7 No telepon /Hp  
 
 
B. Riwayat Pendidikan 
 
 SD SMP SMA 
Nama Institusi SDN Mendawai 1 SMP N 1Sukamara SMKN Sukamara 
Jurusan    
Tahun Masuk - Lulus 1999-2005 2005-2008 2008-2011 
 
 
C. Pemakalah Seminar Ilmiah (oral Presentasion) 
 
No Nama Pertemuan Ilmiah / 
Seminar 
Judul Artikel Ilmiah Waktu dan Tempat 
1    
2    
3    
 
 
D. Penghargaan dalam 10 tahun Terakhir (dari pemerintah,asosiasi atau institusi lainya) 
 
No Jenis Penghargaan Institusi Pemberi Penghargaan Tahun 
    
    
    
 
Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat 
dipertanggungjawabkan secara hukum.Apabila dikemudian hari ternyata dijumpai ketidak 
sesuaian dengan kenyataan, saya sanggupmenerima sanksi. 
Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya unutk memenuhi salah satu persyaratan 
dalam pengajuan hibah………………….. 
 
 
 
Semarang, 05-10-2013 
Pengusul, 
 Biodata Dosen Pendamping 
Curriculum Vittae Anggota Peneliti 1 
A. Identitas diri 
 
1 Nama Lengkap (dengan 
jelas) 
Fahri Firdausillah,MCS 
2 Jabatan fungsional Asisten Ahli 
3 Jabatan struktural - 
4 NPP 0686.11.2012.2240 
5 NIDN 0605078601 
6 Tempat Tanggal Lahir Jepara 5 juli 1986 
7 Alamat RUmah Jl.Dewi Sartika Timur X No.22 RT 07 RW 05 
Kelurahan Sukorejo Gunung Pati 
8 Nomor Telepon/Fax/HP 02470793727/0243547038 
9 Alamat Kantor Jl.Nakula 1 No.5 – 11 Semarang 50131 
10 No Telepon/Fax (024)3517261 
11 Alamat E-mail Fahri.firdausillah@dsn.dinus.ac.id 
12 Lulusan Yang Telah 
Dihasilkan 
S1 = - orang; S2= - orang, S3 = - orang 
13 Mata Kuliah Yang Diampu A.  Pemrogaman Berorientasi Objek 
 B.  Basis data 
C.  Algoritma dan Pemrogaman 
D.  Pemrogaman Web 
 
 
 
B. Riwayat Pendidikan 
 
 S1 S2 
Nama Perguruan Tinggi Univ. Dian Nuswantoro Universiti Teknikal 
Malaysia Malaka 
Bidang Ilmu Teknik Informatika Teknologi Basis data 
Tahun Masuk – Lulus 2005 – 2009 2010 - 2012 
Judul skripsi / Thesis PHP WEB application 
Framework Berbasis Pola 
Perancangan MVC 
Sebagai perangkat Bantu 
Pengembangan Web 
Improved Data 
Availabilty in Mobile 
Database Using Push 
Based Synchronization 
Nama Pembimbing / 
Promotor 
Aris Nurhindarto, M.Kom Prof.Madya Norhziah 
Md.Salleh 
  
C. pengalamanSelama Lima Tahun 
 
No Tahun Judul Penelitian  Pendanaan 
   Sumber*  Jml (Juta Rp) 
 
 
1 
 
 
2013 
Pemanfaatan dan Integrasi 
Instant Messaging dengan 
Siadin Sebagai Media 
Komunikasi Instan Antar 
 
Universitas 
Dian 
Nuswantoro 
  
 
1,49 
Mahasiswa dan Dosen Untuk 
Mengoptimalkan collaborative 
Learning 
2  
 
 
 
 
2013 
Pengembangan mobile Database 
For Supporting Mobile LMS 
Mobile Learning Management 
System Secara Hybrid 
(Online/Offline) Sebagai Solusi 
Pengaksesan LMS pada 
Smartphone dengan Koneksi 
Terbatas 
 
 
 
 
Penelitian 
Pemula DIKTI 
 
 
 
 
 
14 
 
 
D. pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat Dalam 5 Tahun Terakhir 
 
No Tahun Judul Pengabdian Kepada Masyarakat Pendanaan 
Sumber* Jml (Juta Rp) 
     
 
 
E. Pengalaman penulisan Artikel Ilmiah dalam Jurnal dalam 5 Tahun Terakhir 
 
No Judul Artikel Ilmiah Volume/Nomor/Tahun Nama Jurnal 
 
1 
Pemanfaatab Mobile Database 
Untuk Effektifitas Koneksi pada 
Mobile LMS 
 
Semantik UDINUS 
2011 
 
2011 
 
2 
Riview No SQL:Latar Belakang, 
Konsep,danKritik 
Semantik UDINUS 
2012 
 
2012 
 
 
3 
Loose-Coupled Push 
Synchronization Framework to 
Improve Data Availability in 
Mobile Database 
 
 
CITEE UGM 2012 
 
 
2012 
 
4 
Sphinx-4Indonesia Isolated 
Digit Speech Recognition 
 
TENCON 2012 
 
2012 
 F. Pengalaman Penyampaian Makalah Secara Oral pada Pertemuan / Seminar Ilmiah 
dalam 5 tahun Terakhir 
 
No Nama Pertemuan 
Ilmiah/Seinar 
Judul Artikel Ilmiah Waktu dan Tempat 
 
 
1 
 
 
CITEE UGM 2012 
Loose-Coupled Push 
Synchronization Framework to 
Improve Data Availability in 
Mobile Database 
 
 
UGM - 2012 
 
 
G. Pengalaman Perolehan HKI dalam5 – 10 Tahun Terakhir 
 
No Judul/Tema HKI Tahun Jenis No P/ID 
     
 
 
H. Pengalam Merumuskan Kebijakan Publik.Rekayasa Sosial Lainya dalam5 Tahun 
terakhir 
 
No Judul/Tema/Jenis Rekayasa Sosial 
Lainya yang telah diciptakan 
Tahun Tempat 
Penerapan 
Respon Masyarakat 
     
 
 
I. Penghargaan yang pernah diraih dalam 10 tahun terakhir (dari Pemerintah, social, 
Institusi lainya) 
 
No Jenis Penghargaan Institusi Pemberi Penghargaan Tahun 
    
 
 
Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat 
dipertanggungjawabkan secara hukum.Apabila dikemudian hari ternyata dijumpai 
ketidaksesuaian dengan kenyataan,saya sanggup menerima resikonya. 
 
 
 
 
Semarang, 05 oktober 2013 
Anggota Tim Peneliti, 
 
 
 
 
 
Fahri Firdausollah,MCS 
NIDN 0605078601 
 Lampiran 2 
 
Justifikasi Anggaran Kegiatan 
 
 
 
 
Nama Bahan 
 
Satuan 
 
Harga Satuan 
 
Total Harga 
Cangkir 50 buah Rp10,000 Rp500,000 
Piring Kecil 72 buah Rp8,000 Rp 576,000 
Gelas Besar 24 buah Rp12,000 Rp 288,000 
Tupperware Pak N stor 
 
3 buah 
 
Rp80,000 
 
Rp 
 
240,000 
Sendok 25 buah Rp2,000 Rp 50,000 
Sendok Teh 72 buah Rp1,500 Rp 108,000 
Asbak 5 buah Rp7,000 Rp 35,000 
Tikar 5 buah Rp40,000 Rp 200,000 
Baki 3 buah Rp25,000 Rp 75,000 
Lap 8 buah Rp7,000 Rp 56,000 
Gunting 2 buah Rp7,000 Rp 14,000 
Teko Bunyi Maspion 22 
cm 
 
2 buah 
 
Rp80,000 
 
Rp 
 
160,000 
Termos air Panas Lion 
Star Solaris 
 
2 buah 
 
Rp55,000 
 
Rp 
 
110,000 
Termos es Lion star 38 ltr 1 buah Rp240,000 Rp 240,000 
 
Total Biaya 
 
Rp 
 
2,750,000 
  
 
 
Barang Habis Pakai 
Kopi Bubuk/kg 1kg Rp70,000 Rp 70,000 
Gula Pasir/kg 2 kg Rp12,000 Rp 24,000 
 
Galon air 
 
3 galon 
 
Rp50,000 
 
Rp 150,000 
Susu sashet bendera 
kental manis 
 
10 pak 
 
Rp6,860 
 
Rp 68,600 
 
Kantong Plastik 
 
3 pak 
 
Rp4,000 
 
Rp 12,000 
 
Tabung Gas 3kg + Isi 
 
1 buah 
 
Rp120,000 
 
Rp 120,000 
Sewa Tempat selama 
4 bulan 
  
Rp. 600.000 
 
Rp. 2.400.000 
Meja Aluminium 1.5 
m X 40 cm 
   
Rp  1,800,000 
 
Cosmos Kompor gas 
   
Rp 330,000 
SUB TOTAL    
Rp 4,975,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
Biaya Lain-Lain (Operasional) 
 
Harga Tenda 3 X 3 rangkap satu Rp  1,250,000 
Laporan dan penggandaan Rp. 90.000 
SUB TOTAL Rp. 1.134.000 
 
 
Biaya Transportasi 
 
Transportasi selama 4 bulan Rp. 600.000 
Standing Banner Rp. 220.000 
Promosi Kupon Rp. 200.000 
Dokumentasi Rp. 300.000 
SUB TOTAL Rp. 1.320.000 
 Lampiran 3 
 
Susunan Organisasi Tim Kegiatan dan Pembagian Tugas 
 
No Nama / NIM Program 
Studi 
Bidang Ilmu Alokasi 
Waktu (jam 
/ minggu) 
Uraian 
Tugas 
1 Virgiawan Niam Alwahid 
/ A11.2012.06848 
Teknik 
Informatika 
Komputer 56 Ketua 
2 Khoirul Albab / 
A11.2012.06727 
Teknik 
Informatika 
Komputer 56 Bendahara 
3 Arya Santosa Managamen Ekonomi & 
Bisnis 
50 Sekretaris 
4 Andoko / Rekam Medis Kesehatan 50 Bidang 
Pemasaran 
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SURAT PERNYATAAN KETUA PENELTI/PELAKSANA 
 
Yang bertanda tangan dibawah ini: 
 
Nama                                                              : Virgiawan Niam Alwahid 
 
Program studi                                                 : Teknik Informatika 
 
Fakultas                                                          :  Ilmu Komputer 
 
 
 
 
Dengan ini menyatakan bahwa usulan PKM - KEWIRAUSAHAAN saya dengan judul: 
Warung KPK Murah & Enak ’Komunitas Penikmat Kopi ’ 
Yang diusulkan untuk tahun anggaran 2013 bersifat original dan belum pernah dibiayai 
oleh lembaga atau sumber dana lain. 
 
Bila mana dikemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya 
bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mengembalikan 
seluruh biaya peneliti yang sudah diterima ke kas Negara. 
 
Demikian pernyataan ini dibuat dibuat dengan sesungguhnya dan dengan hormat sebenar- 
benarnya. 
 
 
 
 
Mengetahui,                                                                                       Semarang 05-10-2013 
 
Wakil Rektor III                                                                                Yang menyatakan, 
 
 
 
 
 
 
Usman Sudibyo, S.Si., M.Kom.                                                         Virgiawan Niam Alwahid 
 
NIP:0686.11.1996.100                                                                       NIM:A12.2012.06848 
